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Les Périodiques 
- Est-Courrier ( dépouillement du 1-4 au 30-6 ) .  E. HEISER, La guerre 
des paysans de 1525 et ses répercussions dans la région .de Sarre�ue• 
mines-Bitche et dans l'Est mosellan ( suite, du 4-4 au 2-5 ) .  - E. HEISER, 
Le lieutenant et l 'affaire de Saverne 1913 (notamment dans la Saargemün­
der Zeitung) du 9-5 au 27-6. 
Mosella, Metz, t. V n• 4, oct.-déc. 1975. - Michel CABOURET, Aperçus 
nouveaux sur l'agriculture de la Lorraine du Nord-Est : les répercussions 
de la division linguistique du département de la Moselle, p. 1-58 : étude 
très fouillée sur les répercussions de la dualité linguistique (contrairement 
à la thèse de Jacques Jung, Structures agraires et bili�guisme en Moselle, 
dans : Mém. Ac. de Metz, 1971, la connaissance et la pratique quotidienne 
du dialecte germanique ne paraît pas être à l'auteur un obstacle ma­
jeur à l'adoption de méthodes avancées d'exploitation et de civilisation 
( habhat, coutumes, religion, niveau d'instruction, structures foncières et 
rurales, émigration, option de 1872, expulsion en 1940, pp. 33-35, dépo­
pulation par les guerres et les épidémies ) sur la vie agricole du dépar. 
tement de la Moselle (H.H.) .  
Le Pays d'Albe. Bulletin d u  cercle « Les amis du Pays d'Albe » n •  7 ,  1956-
1976, 54 p. - A. MONPERE, Martin Herlé, capitaine de la Garde Impériale, 
1775-1857, p. 2-12. - G. MARTIG, Chroniques du temps passé, p. 13-24, -
L. KLEBER et A. HENNARD, Regards vers le passé de la Montagne de 
Sarralbe, p. 25-37 (une enquête auprès de personnes très âgées) E. HEI­
SER, Joseph Rohr. p,  38-39. - Arlette BODOT. Le « patriarche » du 
Pays d'Albe. p. 40-41 (ce vieux chêne de Petit-Rohrbach près de 
Nelling (n'est pas signalé dans l'Inventaire des arbres de Paul Noël, de 
1936-1938) ; G. CIMA, Evocation du 14 juin 1940 à Holving p.  �2-50 (un té. 
moignage personnel de l'auteur, qui comme lieutenant défendit « le Saillant 
de Holving). Un intéressant cahier, avec indication des sources (qui de­
vraient être désignées suivant les règles de l 'art ) .  (H.H. ) .  
La Voix lorraine (Dépouillement du 1-4 a u  30-8. Villages lorrains : u n  essai 
de protection. � (des maisons typiques. 4-4 ) .  - E. MITHOUARD, Morhange, 
un village buriné mais sympathique ( 1 1  - 18-4 ) .  
- Annales historiques d e  l a  Révolution française, janvier-mars 1976. Numé­
ro consacré à « La Révolution française et les juifs ». (Actes du colloque 
de Paris, nov. 1974 ) .  - H. TRIBOUT DE MOREMBERT, Les juifs de 
Metz et de Lorraine (1791-1795) ,  p. 87-104. 
Société de l'histoire du protestantisme français. Bulletin, janvier-mars 1976. 
- R. MAZAURIC, Metz, cité-refuge des protestants lorrain's au temps de 
Coligny (avec notices sur les autres foyeyrs de la Réforme dans la région 
lorraine vers 1560) .  p. 14-29. - Lettres de Jacques Coüet du Vivier à Paul 
Ferry (suite) (publiées) par Roger MAZAURIC, p, 66-76. 
- L'Information historique, mars-avril 1976. - H. HIEGEL, Les noms en 
« a » [commençant par un A J  des localités du département de la Moselle, 
p. 73-75. 
96 
Saarheimat (Sarrebruck),  1976 E. SCHILLY, Wellington und Marschall 
Ney, p. 67-71 : intéressante documentation de l'époque sur le refus de 
Wellington d'intervenir en faveur du maréchal Ney, en 1815 lors de son 
procès d'épuration. - Ulrich MEINER, Landschaft und Haustyp im Saar­
Moselgau, p. 84-89 (plaidoyer pour la conserv-ation de la « maison lor­
raine » en Sarre) .  - H.-B. SCHIFF, Yvan Coll. Ein Dichter aus Lothringen, 
p. 90-91 : ce poète ( 1891-1950) originaire de Saint-Dié est né d'un père 
alsacien et d'une mère lorraine (de Metz) .  (H.  H . ) .  
Saarliindische Familienkunde, t. I l l ,  Jg IX ( 1976) ,  Heft 34. - W. VERBURG, 
Ortsfreünde in Kirchenbuch Merzig, p. 35-48. Liste d'enfants, originaires 
d'Anzeling, Brettnach, Freistroff, Guiching, Holling, Rémelfang, Château­
Rouge, Schwerdorff, Sierck, Téterchen, Waldwisse, Vaudreching, Bouzonville, 
Diding, Edling, Volmunster, Velving, Voelfling, Zeurange, baptisés à Mer· 
zig de 1793 à 1796 (H. H.) .  
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, 1976. Petrus BECKER, Frag­
mente aus dem gestigen u. geistlichen Leben der Abtei Mettlach, p. 7-17 : 
sur les manuscrits et incunables et les publications anciennes du couvent. 
Ernst SCHILLY, Der Thurn u. Taxissche Postoffizial u. Spiitere Geheime 
Kabinettsrat Johann-christian Eiclzberg am Hot des Fürsten Ludwig von 
Nassau- Saarbrücken, p. 18-92 (p.  47 : sur Pierre d'Hausen receveur des 
finances à Sarreguemines et subdélégué de l'Intendant de 1760 à 1770) .  -
Hanns KLEIN. Ein Verzeichnis der lndustrie-Gewerbe- und Handelsbe­
triebe, Einzelfirmen, Gesellschaften und Genossenschaften des Handels­
kammerbezirks Saarbrücken vom Jahre 1871, pp. 83-140 (pp. 99, 126, 131,  132. 
135, rapports industriels et commerciaux avec la Lorraine) . - Hanns 
KLEIN, Register der Jahrgiinge 1 bis 20 der Zeitschrift für die Geschichte 
der Saargegend, p. 146-182 ( H.H. ) . 
« Montfort », Dornbirn (Autriche) ,  1976, 1 . Elisa HERTRICH, Christoph 
VALLASTER, Die Voralberger Bildhauerfamille Vallastre im Elsass, p. 547-
552 : intéressante notice sur la famille Vallaster, originaire du Tyrol, 
établie à Théding, près de Forbach, au début du XVIII• siècle. Michel 
Vallaster et ses fils Jean et Christophe furent sculpteurs sur bois à Thé­
ding et Bambiderstroff ; on leur doit plusieurs œuvres d'art dans les 
églises de la région de Sarreguemines, Saint-Avold. A compléter par 
A. ;Benoît,) Un sculpteur lorrain. Jean Vallaster, sculpteur en chef de la 
cathédrale de Strasbourg, dans « Journal de la Société d'archéologie Lor­
raine », 1888, p.  130-134 et Ch. Hiegel, Monuments et objets d'art du canton 
de Sarreguemines, A.S.H.A .L. . 1973, p. 117. et par l 'étude des registres pa­
roissiaux de Théding et de Bambiderstroff. ( Ch. H.) . 
